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  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
  
 ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ أﺑﺮز ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻢ أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت أﺻﺒﺤﺖ
 داﺧﻞ اﻟﻮﺗﺎﺋﺮ واﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﲦﺔ وﻣﻦ واﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ
 اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ُﺑﲎ ﰲ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻐﲑات ﻇﻞ ّ ﰲ وذﻟﻚ اﳌﻌﺎﺻﺮة، اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
ﺘﻐﲑات اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ واﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة، ﻛﺜﲑًا ﻣﻦ اﳌ أﺛﺎرت واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﺑﺮزت ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻋﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ، وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر 
، ﺎم ﺑﻪ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰱ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻴﺪاﻧًﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺰداد اﻻﻫﺘﻤ ﺒﻠﻴﺔ،اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘ
وﲨﻌﻴﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  وﻳﱰﺳﺦ دورﻩ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﺳﻮاء
ﺗﻪ ﺗﻄﻮرات ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﰱ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ل،اﻳﺰ  وﻻ ،اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻴﺪانﻋﺮف اﳌﺪﱐ.  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊوﻣﻨﻈﻤﺎت 
  . 1وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺣﱴ ﺻﺎرت ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺑﲔ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
    
 ،ﳏﺪودة ﻇّﻠﺖ أĔّﺎ إﻻ واﳌﻌﺎﺻﺮ  اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﺣﺎﺿﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت أن ّ رﻏﻢ  
 ﺎﻟﺪراﺳﺎتﺑ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻌﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻼدﻧﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﳌﺮاﻛﺰ ﻧﺪرة وﻟﻌﻞ
  .2اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻐﺮب ﰲ اﳌﺮاﻛﺰ ﻟﺘﻠﻚ اﳍﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
  
                                                 
، ﻣﻧﺷورات ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ 0202اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ وﻣﺷروع ﻣﺻر  ،إﺑراﻫﻳم اﻟﻌﻳﺳوى  1
   1/1/1002/marha/ge.gro.marha.sspca//:ptthﺑﺎﻷﻫرام، اﻟﻘﺎﻫرة،
ﺑﻝ "ﻧظرة ﺗﻘوﻳﻣﻳﺔ"، ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻣن ، "اﻟﺟﻬود اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﺳﺗﺷراف اﻟﻣﺳﺗﻘﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻔﺿﻳﻝ 2
  27-15، ص ص 8891ﻣﺎرس - ﻋﺷر، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، ﻳﻧﺎﻳر
  
2 
اﻟﻔﻜﺮي   إّن ﺣﻀﻮر ﺳﺆال اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ أﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﺣﻴﻮﻳﺘﻬﺎ، ﻓﺒﻘﺪر ﺣﻀﻮرﻩ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ  
ﺣﺮﻛﺘﻪ إﱃ ﺗﺘﺤﺪد ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮر، وﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم. إّن اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻳﻘﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ 
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻻ ﻳﻨﺸﻐﻞ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ إﻻ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳊﺎﺿﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل واﻟﺘﻄﻮر واﳌﺴﺎءﻟﺔ. 
وﺳﺆال اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻜﻮﻳﲏ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻋﻲ وﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻴـﻪ، ﺳﻮاء ﰲ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ 
ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أّن اﻻﻫﺘﻤﺎم . 1ﺘﺄﺧﺮ إﱃ اﻟﺘﻘﺪمﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﺮورة إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﺮﻳﺔ، أو اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟ
ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﻌﲏ ﻧﻔﻲ اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﺎﻟﺬي ﳛﺴﻦ ﻓﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮﻩ ﻳﻬﻴﺊ ﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﳛﺴﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺎﺿﻴﻪ. 
وﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﺻﻮغ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷزﻣﻨﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮازﻧﺔ وراﻫﻨﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺘﺤّﺮر ﻣﻦ 
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻨﺎ أﺳﺮى ﻣﺎض ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﻌﻮد ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ،  رﻳﺲ اﻟﱰاﺛﻴﺔ واﳌﺘﺎاﻟﺘﻬﻮﳝﺎت اﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
  . 2اﻻﻏﱰاب واﻟﺬوﺑﺎن ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻵﺧﺮ اﻟﻐﺮﰊ ﲡﻨﺐ
  
رﻳﺦ ﳍﺬا ﺄﻳﺮﺗﺒﻂ ﻃﺮح اﺷﻜﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ واﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘ  
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﲟﻌﺠﻢ ﻟﻐﻮي ورﻣﺰي ﻣﺘﻌﺪد وﻣﺘﻨﻮع  اﻟﻔﻜﺮ وﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﺘﺎرﻳﺦ. وﻗﺪ ارﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم
ﻳﻄﺮح اﻟﺴﺆال اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ: اﻷﻳﺎم، اﻟﺪﻫﺮ، اﳊﺎل، اﻟﺰﻣﻦ، اﻟﻐﺪ، اﻟﻐﻴﺐ.  
وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﰲ ارﺗﺒﺎط اﻟﻔﻜﺮ  .3ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ وﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ
أﺟﻬﺰﺗﻪ ودﻻﻟﻼﺗﻪ وآﻟﻴﺎﺗﻪ وﺗﻴﺎراﺗﻪ وﺗﺼﻮراﺗﻪ أدﺑﺎ وﻓﻨﺎ واﻗﺘﺼﺎدا و ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻓﻠﺴﻔﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﻞ 
ﺗﺆﺛﺜﻬﺎ ﻇّﻠﺖ أّن أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻄﺮوح اﻻﺷﻜﺎل ﺎرﳜﺎ وﻋﻠﻤﺎ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. وﻟﻜﻦ وﺗ
اﳊﺪاﺛﺔ/اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، اﳌﻌﺎﺻﺮة/  اﺷﻜﺎﻟﻴﺎت أو ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت ﱂ ﻳﻘﻊ اﳊﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﺗﺎرﳜﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ
اﻷﺻﺎﻟﺔ، اﻟﺘﻘﺪم/اﻟﺘﺄﺧﺮ، اﻻﺳﺘﻘﻼل/ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، اﻻﺳﺘﺒﺪاد/اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ، اﻷﻧﺎ/ اﻵﺧﺮ، اﻟﻌﻘﻞ/ اﻟﻨﻘﻞ وﻫﻲ 
اﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﲤﺲ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﻴﺎن 
  .4اﻟﻌﺮﰊ
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ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎت ﻋﺼﺮ ﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻻ  
اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻹﺻﻼح إﱃ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻴﻨﺎت ﳐﺼﻮﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﱵ أراد ﳍﺎ أﺻﺤﺎđﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺛﻮرة 
ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻋﺮﰊ ﻣﻌﻄﻞ ﲰﺘﻪ اﻟﻜﱪى ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻄﺐ أو ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﱂ ﻳﻌﺮف ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮب ﻃﻌﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼل 
ﲎ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﳊﻈﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﺑﻌﺪ اﳊﺮوب واﻷزﻣﺎت وﻫﺪر اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺎدﻳﺔ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻣﻌ
واﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇّﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ 
 .1ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻣﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
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ﻧﺸﺄ ﻋﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أو اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﺤﻘﻮل ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺧﻀﻢ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ 
ﻟﻘﺪ ﺣﺪث ﰲ اﻟﻐﺮب اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﺮﰲ ﻫﺎم ﰲ ﺣﻘﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت  .2اﻟﻐﺮب اﳌﻌﺎﺻﺮ
ﺎﺳﻲ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻐﺪ اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺑﲔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ودراﺳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺴﻴ
ﻧﻘﺪ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺪود اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﻌﺎﺻﺮ. ﻟﻘﺪ أدرك اﻟﻐﺮب أﳘﻴﺔ دور اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ 
اﻟﻌﺎﱂ ﻷّن اﳊﻀﺎرة اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺣﻀﺎرة ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﳕﺎط ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﲡﺎرđﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، 
  اﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ، ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، ﻛﻞ اﳌﻌﻤﻮرة ﺷﺮﻗﻬﺎ وﻏﺮđﺎ وﴰﺎﳍﺎ وﺟﻨﻮđﺎ.ﻓﺎﻟﺪر 
  
إن اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻼﺣﻆ ﻗﺪرًا ﻣﻦ اﳋﻠﻂ 
ﺔ، ﻣﻊ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤ ،اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر
واﻟﺘﻔﻜﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ  ﻟﻪاﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ  ﻫﺬﻩاﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ  ﻰذاﺗﻪ. ﻓﻌﻠ اﳌﻌﲎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ذات ﺻﻠﺔ ﻛﺄĔﺎ ﺗﺮﻣﺰ إﱃ
وﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ أن وﺟﻮد  ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﲡﺴﻴﺪا ًﻟﻠﻤﻔﻬﻮم ﻧﻔﺴﻪاﻟﺒﻌﺾ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ ً
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﺟﻮد رؤﻳﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أو رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ﻰﻣﺸﺮوﻋﺎت ﲣﻄﻴﻄﻴﺔ ﻋﻠ
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ﻛﻤﺎ أّن ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﺛﺮوات ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺪرات   .1ىﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮ 
وﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺳﺆال ﺣﻮل ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺔ ﳝﻜﻦ اﳌﺮاﻫﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ. اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴ
  ﰲ ﻋﺎﱂ ﻻ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺷﺆون ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ؟اﻻﻣﺜﻞ 
واﻟﺒﻌﺾ  ﺔاﻟﺘﻘﻨﻴ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻵﺧﺮ ﻋﻦأﺣﺪﻫﻢ ﻳﻀﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ ﰲ اﻟﺼﺪارة واﻵﺧﺮ  
ان ﻳﻄﺮح ﻋﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺸﻜﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ  ﻣﻦ ﺷﺎن ﻫﺬا اﻵﺧﺮ ﻋﻦ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻘﺪرات اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ.
ﺘﻀﺎﻓﺮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻞ ﲦﺔ وﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻞ ﲦﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺋﺪ، أﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺒﻴﻞ:
أن اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﳚﻌﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﺴﺎﻧﺪ وﻳﺸﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ؟ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل 
رات اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺼﻮرة أﴰﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﳌﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﺗﻄﻮ 
  .2ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
  
اﻣﺘّﺪ اﻟﺒﺤﺚ واﳊﻮار ﰲ اﻟﻐﺮب اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺣﻮل إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻌﻮاﱂ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﺟﺐ اﻻﻋﺪاد ﳍﺎ   
ﺎﻗﻀﺎﺗﻪ وﺣﺪودﻩ ﻣﻌﺮﻓﻴًﺎ وﻋﻠﻤﻴًﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ،ً ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻤﻂ اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﱪﺟﻮازي اﻟﻐﺮﰊ اﻟﺬي أﻓﺮز ﺗﻨ
ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﻐﺮب ذاﺗﻪ، ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، وﺟﺐ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻐﺮب ﱂ ﺗﺼﺪﻣﻪ اﳊﺪاﺛﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  
واﳌﺆﻟﻔﺎت ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺷﺮﻃًﺎ وﺑﻌﺪًا ﻋﻦ ﻣﺴﺎرﻩ اﻟﺘﺎرﳜﻲ، ﻟﺬا اﻟﺘﺰم ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻜﺘﺐ 
إن  .ﻴﺔ واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻐﺮﰊﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﳏﺎور وﻣﻼﻣﺢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤ ﺗﺰﺧﺮ
دراﺳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻐﺮﰊ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ودﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺪرﺟﺔ ﰲ 
 ،ﻧﺴﻖ ﻣﻌﲔ، ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن دراﺳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻲ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﺳﺘﺸﺮاف ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﲜﻤﻴﻊ أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻌﺎﱂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷوﺿﺎع ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، وﺗﻨﻄﻠﻖ أي ﲨﻠﺔ ﺗﻨﺒﺆات ﻣﺸﺮوﻃ
ﻫﺬﻩ اﻻﺟﺘﻬﺎدات واﻟﺪراﺳﺎت ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﺎﱂ وﺻﻮر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻓﱰاﺿﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ 
أّن اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺄﺟﻬﺰة إذن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ  وﻻﺳﺘﻜﺸﺎف أﺛﺮ دﺧﻮل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻮرة وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻓﺮة وﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻻزﻣﺔ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻣﺘﻄ
ﻫﻮ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﰲ اﻟﻐﺮب  eigolorutuF دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﳑﻴﺰ، وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﱃ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳊﺪاﺛﺔ ﺑﺎﻟﺜﻮرة  اﳌﺮﺗﺒﻂ  اﻟﺮأﲰﺎﱄ وﻇﻬﺮ ﻟﻴﻌﲏ اﻟﺘﺒﺸﲑ ﺑﺒﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﺟﺰﺋﻴﺎت ﺻﻮر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
  . 3اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
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ﻟﻘﺪ أدت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻞ وأﻓﻖ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻐﺮﰊ ﰲ ﻓﱰة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ   
اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﺬي أدرك أّن اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ 
 ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺣﺪوثاﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺑﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت وﻣﻦ ﲦﺔ دﻓﻊ  .1دﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﻓﻀﺎء ﺟﻐﺮاﺳﻴﺎﺳﻴﺎ دون ﺣﺪو 
ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﺮﰲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺤﺜﻲ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﰊ وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ت واﻛﺐ ﻇﻬﻮر ﻋﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ .2اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺜﻮرة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ووﻇﻒ أدواēﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﱪ ﻏﻮر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﺳﺘﺸﺮاف آﻓﺎﻗﻪ، 
 وﻣﻦ ﲦﺔ ﲢﻮل اﱃ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ.
 
ارﺗﺒﻂ ﻋﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﰲ اﻟﻐﺮب ﺑﺎﺳﺘﺸﺮاف ﺻﻮر وﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﺑﺎﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳊﺪاﺛﺔ   
ﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت واﳌﻨﺎﻫﺞ . وﻗﺪ ﺗﻌﺪدت اﳌﺪارس وا3اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
واﻟﱪاﻣﺞ. واﳌﻼﺣﻆ أّن اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻗﺪ اﺣﺘّﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
ﺎت . ﻫﻜﺬا اذن اﳔﺮط اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﺪراﺳ4ﰲ اﻟﻐﺮب ﻧﻈﺮا ﻷﻧّﻪ ﳐﺰن اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻮﻗﻮد ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
ن ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ إ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻛﺎﻧﻮا اﺣﺪى ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ وﻣﻮاﺿﻴﻌﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎēﺎ اﻷوﱃ.
اﳋﺎﺻﺔ đﺎ اﻟﱵ ﻻﳝﻜﻦ ان ﺗﻈﻬﺮ ﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﻫﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﲤﺘﺪ ﲜﺬورﻫﺎ اﱃ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ 
ﺪﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺪ اﳌﺒﺎدرة وﺗﻌﻮق اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وﺗﺼﺎدر واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﳉﺎﻣﺪة واﻻﻧﻐﻼق داﺧﻞ أﻃﺮ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻘ
إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮب ﻗﺪ ﲡﺎوز اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ ﻣﺮﻛﺰا  اﻻﺑﺪاع وﲢﺒﺲ اﳋﻴﺎل وﲡﻬﺾ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﻘﺪي.
اﳉﻬﻮد ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﺑﻌﺎد اﻟﺰﻣﻦ واﳊﺎﺿﺮ ﰲ آن واﺣﺪ ﻓﻤﺎذا ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ 
  اﳌﻌﺎﺻﺮ؟و  اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ
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  ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ - 2
 
ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺘﻪ اﳌﺼﲑﻳﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﱂ ﻳﺘﺨﻠﺺ أّن ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﳒﺪ    
واﻟﺬي  ،ﻋﻼﻗﺎت ﳑﻴﺰة ﺑﺸﺮوط وآﻟﻴﺎت ﺣﺮﻛﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ، ﻳﻨﻬﺾ اﻟﺴﺆال اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻟﻌﻞ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻇﻬﻮرًا اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻌﻠﻢ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺘﺎرﻳﺦ  ،ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺣﻘﻮل ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻫﻜﺬا ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ ﺳﺆال اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﺆاًﻻ  .1وﻋﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻋﻠﻢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ
ﻘﺪ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻨ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻨﻘﺪي أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﻴًﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ،ً ﻣﻨﻄﻠﻘﻪوﺟﻮدﻳًﺎ ﻗﺒﻞ 
، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﻜﻞ آﻟﻴﺎﺗﻪ وأدواﺗﻪ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻋﺎﱂ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﲝﺜًﺎ ﻋﻦ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
وأﻗﺤﻤﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱵ أرّﻗﺖ ﺪﻟﻴﺎت اﳉﻣﻮﻗﻊ ﳑﻴﺰ ﻓﻴﻪ، ﻓﺘﻌﺪدت ﳎﺎﻻت وﳏﺎور دراﺳﺎﺗﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ًﻣﻦ 
واﳋﺎرج، ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻞ،ﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ: ﻣﺄزق ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت ﻣﺘ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ إﱃ ﻓﻀﺎءات اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺎﱂ، اﻟﻌﺮب 
  واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
  
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﳊﺎﺿﺮ واﳌﺎﺿﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺈّن إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ،    
ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﳊﺎﺿﺮ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﺗﺼﺒﺢ ﲨﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺟﺪﻟﻴﺎت ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﺘﺤﻮﻟﺔ ﰲ 
اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻓﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻪ وﺗﺒﺎﻳﻦ اﲡﺎﻫﺎﺗﻪ وﺗﻨﻮع آﻟﻴﺎﺗﻪ وﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﻪ، 
ﻀﺮورة ﰲ أﻧﺴﺎق وﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻔﻠﺴﻔﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻣﻨﺨﺮط ﺑﺎﻟ
. ﻟﺬا ﻓﻮﻻدة اﻟﺴﺆال: اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮوط ﻣﻌﺮﻓﻴًﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ً2اﳊﻀﺎرة واﻟﻌﺎﱂ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
ﺎذا ﺗﻘﺪم اﻟﻐﺮب وﺗﺄﺧﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﺳﺆال ﳌ .وﺗﺎرﳜﻴًﺎ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺬاﺗﻪ وﺑﺎﻵﺧﺮ
اﻟﺸﺮق؟ ﻣﻴﺰة اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺻﻼﺣﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﻤﺄزق اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ 
اﻟﻐﺮب ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻔّﻜﺮ وﳜّﻄﻂ وﻳﻘّﺮر وﻳﻨﻔﺬ، وﳓﻦ اﻟﻌﺮب ﻧﺘﺤّﺮك ﰲ ﺣﺪود  اﳊﺪﻳﺚ واﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ
ﻫﻲ  3وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈّن اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ  .ﺗﺄﰐ ﻣﺘّﺄﺧﺮة وﻏﲑ ﻧﺎﻓﻌﺔاﳍﺎﻣﺶ اﳌﺘﺒﻘﻲ ّﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ردود ﻓﻌﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﻣﺎ 
                                                 
م، 2891ﺻور اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ، ﺑﻳروت،  ،اﻧظر ﺳﻌد اﻟدﻳن إﺑراﻫﻳم )وآﺧرون( 1
  .911ص
  .661ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.  أﺣﻣد ﺟّدي 2
ﻧﺎ واﻵﺧر: دراﺳﺔ ﻓﻲ "ﺗﺧﻠﻳص اﻹﺑرﻳز ﻟﻠطﻬطﺎوي"، ﻣن ﻛﺗﺎب ﺻورة اﻵﺧر اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﺎظرا ﺣﺳن ﺣﻧﻔﻲ، "ﺟدﻝ اﻷ 3
وﻣﻧظورا إﻟﻳﻪ، ﺗﺣرﻳر اﻟطﺎﻫر ﻟﺑﻳب، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 .9991
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ﻋﻴﻨﻬﺎ اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﺳﺆال اﻟﺘﻘﺪم واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻇّﻠﺖ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﲣّﻠﻒ اﻷﻧﺎ وﺗﻘﺪم اﻵﺧﺮ ﺗﺘﻜﺮر ﰲ 
ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﺮة ﺑﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻓﺎﻟﻐﺮب ﳕﻂ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ رواد اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ وﻣﺮة 
ﻓﺎﳌﺴﺎر اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﺳﺎرت ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﻮر ﺑﺎﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻣﺎ أدرﻛﻪ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ ﺗﻘﺪم وراﻫﻦ ﺣﺎل اﻟﻌﺮب. 
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻐﺮب اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﱄ وﲟﻘﻮﻻﺗﻪ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻳﺔ، ﻣﻨﺬ ﲪﻠﺔ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ، أوﺻﻠﻨﺎ راﻫﻨﺎ إﱃ 
ﺎر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج او ذاك ﻣﻦ ﻓﻨﺤﻦ اﻟﻴﻮم ﻻ ﻧﺴﺄل ﻋﻤﺎ ﳔﺘ ،ﻧﻘﻄﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ أو ﻣﺼﺎﳊﺔ
اﳌﻮروث واﻟﻮاﻓﺪ ﻷﻧّﻨﺎ "ﻛّﻨﺎ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ أرض اﳌﻮروث وﻧﺘﺤﺎور ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺣﻀﺎرة اﻟﻐﺮب 
وأدواﺗﻪ ﻟﻨﺪﺧﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﰒ ﺻﺮﻧﺎ أو ﺻﺎرت ﻛﺜﺮﺗﻨﺎ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻓﺪ أو أرض ﺧﻠﻴﻂ وﻧﺘﺤّﺪث ﻋﻦ 
ﳓﻦ ﻧﺘﺴﺎءل اﻵن ﻋﻤﺎ ﻧﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﱰاث ﺑﻌﺪ أن   اﻟﱰاث ﺑﻀﻤﲑ اﻟﻐﺎﺋﺐ وﻧﺘﺤﺎور ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺴﺘﺤﻀﺮﻩ ﻓﻴﻪ،
  .1ﻛﺎن آﺑﺎؤﻧﺎ ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮن ﻋﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬون ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪ"
 
ﺣﻲ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ أو ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ اﻻﺻﻄﻼ ،ﺑﲔ اﳊﺎﺿﺮ واﻟﻤﺠﻬﻮلﺠﺴﺪ اﻟﺼﺮاع ﰲ إﻃﺎر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ﻳﺘ  
ﺪﻳﺪة، ﻟﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮت أﺳﺌﻠﺔ اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﳝﺮ đﺎ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎēﺎ اﻟﻌ اﻟﺮاﻫﻦ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،
ﻣﻠﺤﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ إﺟﺎﺑﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﳏﻮرﻫﺎ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، أي ﻛﻴﻒ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ إﱃ 
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؟ 
  
ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ  ،ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺘﻬﺎ وﳏﺪودﻳﺘﻬﺎاﳊﺪﻳﺚ واﳌﻌﺎﺻﺮ، اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ رﻛﺰت   
رة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷﻧﺴﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﳊﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻗﺪ اﳊﺪاﺛﺔ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺜﻮ 
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎءت ﳎﺎﻻت اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻹﺑﺪاع. ﻫﺎم ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺼﲔ وﻏﲑ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﲨﻴﻊ  دﻋﲏ đﺎ ﻋﺪ
ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﲨﻠﺔ اﻷدوات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﳔﺮاط اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﳓﺘﻪ ﻃﺒﻘًﺎ 
اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﳌﻨﻄﻮﻗﺔ  ،إذًا ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻛﻞ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﻮازم اﳊﻀﺎرة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
رﻫﺎﺻﺎﺗﻪ وﺗﺮاﻛﻤﺎﺗﻪ وأوﻫﺎﻣﻪ ﳓﻮ  ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﻔﻜﺮ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻜﻞ إ ،واﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻬﺎ
  .2اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﺷﺮوﻃﻪ
    
                                                 
ﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ"، ﺑﻳروت، دار اﻟﺗﻧوﻳر، طﺎرق اﻟﺑﺷري، "ﻧﺣن ﺑﻳن اﻟﻣوروث واﻟواﻓد اﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ  1
  .3891، دﻳﺳﻣﺑر ، 85. وﻧﺷرت أﻳﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻌرﺑﻳن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، ﻋدد 853، ص.3891
اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم: ﻧﺣو ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ  ،ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻬﻠﻲ 2
م، 9002ﻣﺎﻳو  52ﺑﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ، ﺣﺿﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﻳﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘ
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ﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، ﻳﻜﺮرﻫﺎ وﻳﺴﺘﻌﻴﺪﻫﺎ وﻳﺪور ﺣﻮﳍﺎ ﰲ ﺣﻠﻘﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ ﳏﺎﺻﺮًا ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ ا ﻇﻞ ّ  
اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻣﻦ ﺳﺆال اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻌﻠﻢ إﱃ ﺳﺆال اﳊﺮﻳﺔ ﻋﺼﺮ أﺳﺌﻠﺔ ﻓﻠﻢ ُﳛﺴﻢ اﱃ اﻵن أي ﺳﺆال ﻣﻦ ﻣﻔﺮﻏﺔ، 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻨﺔ ودور اﳌﺮأة وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ  ﺗﻄﺎرﺣﺖ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻴﻮم أﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﲑة .1واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﺑﺆس اﳊﺎﺿﺮ ﻟﺒﻨﺎء اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ: ﻣﺎ ﻫﻲ أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻟﺸﺮق ﺣﱴ 
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ اﺟﺘﻴﺎﺣﻪ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻐﺮب؟ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﻠﺨﺮوج 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد واﻻﳓﻄﺎط واﳉﻬﻞ واﻟﺘﺨﻠﻒ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﺘﻘﺪم واﻟﻌﻠﻢ واﻟﻘﻮة؟ ﻫﻞ ﻧﺼﻠﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻣﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ أم ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ؟ ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ؟ ﻫﻞ ﻧﺼﻠﺤﻪ أم ﻧﺴﺘﺒﺪﻟﻪ ﺑﻨﻈﺎم آﺧﺮ؟ ﻫﻞ ﳓﺎﻓﻆ  
 ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ؟ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو ﻧﺆﺳﺲ ﳎﺘﻤﻌﺎت 
  
ﺑﺎﺧﺘﻼف أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻌﺮب ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺘﺸﻌﺐ اﻷﺟﻮﺑﺔ ﻟﺘﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻇّﻞ ﺟّﻠﻬﺎ ارﲡﺎﻟﻴﺎ دون   
ﲢﻠﻴﻞ وﲤﺤﻴﺺ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﰊ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﻞ أĔّﺎ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﲨﻌﺖ ﻧﺜﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ وﻣﺪارس ﳐﺘﻠﻔﺔ إﱃ ﺣّﺪ 
ّﻞ أو أّن اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺜﻠﻰ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﻃﺐ ورددت ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺘﻨﺎﻓﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ أّن اﻻﺳﻼم ﻫﻮ اﳊ
ﻫﻲ اﳌﻼذ أو أّن اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﳋﻼص واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺨﺮج أو أّن اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس 
  .2واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮب ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻘﺪم
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻄﺮح ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺸﻜﺎﻻت ﻷﻧّﻨﺎ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻧﻘﻒ ﰲ أﻋﻤﺎل رّواد اﻟﻨﻬﻀﺔ   
ﻣﺘﻮﺗﺮة وﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻐﺮﰊ، ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ اﻟﺴﻮاء، ﻓﻬﻤﺎ وﲢﻠﻴﻼ وﺗﻔﺴﲑا وﺗﺄوﻳﻼ، وذﻟﻚ 
ﻷﺳﺒﺎب ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ وﺗﺎرﳜﻴﺔ، ﻟﺘﻈّﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﰲ ﺻﺮاع ﺳﻴﺰﻳﻔﻲ ﻋﺒﺜﻲ ﻣﻊ ﻣﻘﻮﻻت 
ﻤﺎذا ﱂ ﻳﺘﺼﺎﱀ اﻟﻌﺮب ﻣﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻓﺎﻋﻠﲔ وﻣﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺪور ﰲ ﻓﻠﻚ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰ واﳍﺎﻣﺶ. ﻓﻠ
ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﻣﻨﻔﻌﻠﲔ ﺗﺎﺑﻌﲔ أو ﳎﺮد ﻣﺘﻔﺮﺟﲔ؟ ﳌﺎذا ﱂ ﳜﺮج اﻟﻌﺮب اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﻓﻠﻚ 
وﻫﻞ ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﺮب ﲟﺎ ﻫﻮ ﺻﺎﻧﻊ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ واﳊﺪاﺛﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ؟ 
  ﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻘﺪم واﻻﳔﺮاط ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؟ﻫﺬﻩ اﻷﺳ
  
                                                 
ﻛﺛﻳرة ﻫﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣظﺎﻫرﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻧظر ﻣﺛﻼ: ﻋﺑد   1
ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺻري اﻟﺣﻣﻳد ﻣﺗوﻟﻲ، أزﻣﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳث: ﻣظﺎﻫرﻫﺎ، أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ﻋﻼﺟﻬﺎ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ اﻟ
  . 0791اﻟﺣدﻳث ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، 
 ,emsicirotsiH uo emsilanoitidart : sebara sleutcelletni sed esirc aL ,iuoraL halladbA
          .4791 ,orepsaM : siraP
  .05-9، ص.ص. 7891ﺣﺳن ﺣﻧﻔﻲ، "ﻣوﻗﻔﻧﺎ اﻟﺣﺿﺎري"، دراﺳﺎت ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﻳﺔ،   2
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وﻟﺪت أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻌﺮب ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺎت اﳊﺪاﺛﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻤﺪن    
واﳊﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﳌﻮاﻃﻨﺔ وﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، وﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﻮﻻدة ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺘﺨﻠﻒ وﻣﺴﺘﻌﻤﺮ ﻣﻌﺎ ﻳﺴﲑة، ذﻟﻚ أّن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻟﻘﺪ أﺣﺪث اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺎﻟﻐﺮب ﺻﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻛﺘﺸﻒ اﻟﻌﺎﱂ . 1اﳌﺘﺨّﻠﻒ ﻳﻨُﺼﺮ اﻟﻘﻮل اﻟﺬي ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻌﻪ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺿﻌﻔﻪ اﻟﺘﻘﲏ واﻟﻌﺴﻜﺮي  أﻣﺎم اﻟﻐﺮب، وﻫﻜﺬا ﺗﻴﻘﻦ اﻟﻌﺮب اﳌﺴﻠﻤﻮن أĔّﻢ أﺻﺒﺤﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ 
  . 2اﻟﻐﺮب، ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﲏ وﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺪن
  
ﻠﺔ إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺘﻮﺗﺮ واﻻﻟﺘﺒﺎس ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺎﺿﻲ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻟﻘﺪ أدى اﺿﻄﺮاب اﻷﺳﺌ  
ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل وﻻ   ﺑﲔ اﻟﱰاث واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ واﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺑﲔ اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ وﻋﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺼﺎل وإﳕﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ واﻟﺘﺪاﻓﻊ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺸﻮﻳﺶ اﳊﻠﻢ اﻟﻨﻬﻀﻮي وأﻓﻖ ارﺗﻴﺎد 
ﻟﻘﺪ  .3وﺗﻌﺘﻴﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ ﻓﻜﺮﻧﺎ وإداﻣﺔ ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ وﺗﻮاﺻﻞ ﻋﺘﻤﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﻇّﻞ اﺿﻄﺮاب اﻷﺟﻮﺑﺔ
ﲤﺨﻀﺖ ﻋﻦ واﻗﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﶈﻜﻮﻣﺔ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺎﻵﺧﺮ، ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﱵ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﻈﻠﻞ ﺑﻨﻴﺔ 
  ﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺧﺎص، ﻣﻨﻬﺎ:اﳋﻄﺎب اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ واﳌﻌﺎﺻﺮ ﻋﺎﻣﺔ، واﳋﻄﺎب ا
  
ﻓﻘﺪان اﳋﻄﺎب اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻪ، واﻋﺘﻤﺎدﻩ اﻋﺘﻤﺎدا ًﻛﺒﲑًا ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺔ اﻵﺧﺮ ﻛﻨﻤﻮذج   -
وﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻤﺪن واﻟﺮﻗﻲ وﳏﺎﻛﺎﺗﻪ ﳏﺎﻛﺎة ﺳﺎذﺟﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ ﻓﻘﺪان ﻫﺬا اﳋﻄﺎب ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وﻣﺮد 
إﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﻮار اﳉﺪﱄ اﳋﺼﺐ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻵﺧﺮ وﻃﻤﺲ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ  ذﻟﻚ اﻓﺘﻘﺎر ﻫﺬا اﳋﻄﺎب
  . 4اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻴﻪ
      
                                                 
، 1991ﺟورج طراﺑﻳﺷﻲ، اﻟﻣﺛﻘﻔون اﻟﻌرب واﻟﺗراث: اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻌﺻﺎب ﺟﻣﺎﻋﻲ، ﻟﻧدن، رﻳﺎض اﻟرﻳس،   1
  .0891وﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري، ﻧﺣن واﻟﺗراث: ﻗراءات ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ، ﺑﻳروت، دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ، 
ﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺑطرس ﺟوزف ﺣﺟﺎر، أوروﺑﺎ وﻣﺻﻳر اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ: ﺣرب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ واﻟﻧﻬ  2
  .9-8، .ص.ص. 6791اﻟﺣﻼق وﻣﺎﺟد ﻧﻌﻣﺔ، ﻣراﺟﻌﺔ ﺣﺳن ﻓﺧر، ﺑﻳروت، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، 
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ﻋﺠﺰ ﻫﺬا اﳋﻄﺎب ﻋﻦ ﻣﻄﺎوﻟﺔ ﺧﻄﺎب اﻵﺧﺮ واﲣﺎذﻩ ﺷﻜﻞ رﺟﻊ ﺻﺪى ﻟﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ اﻧﺘﺎج   -
ﻓﺸﻞ ﻫﺬا  ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ّ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﺸﺎﻋﺮ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل إﺣﺴﺎس ﻣﺘﻠﻘﻲ ﻫﺬا اﳋﻄﺎب ﺑﺎﻟﺪوﻧﻴﺔ
اﳋﻄﺎب ﰲ ﺧﻠﻖ ﻇﺮوف اﺳﺘﻨﺒﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺿﻤﺎﻧًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ واﻣﺘﻼك ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺘﻄﻮر.إن اﻟﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﲣﻮم ﺧﻄﺎب اﻵﺧﺮ وﻣﻌﻄﻴﺎت ﺑﻨﻴﺘﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ 
، ﻣﺎ داﻣﺖ اﳌﺮﻛﺰياﻵﺧﺮ، وﳍﻴﻤﻨﺔ ﳕﻮذﺟﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻘﻮد ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ إﱃ ﺿﺮب ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
أّدى ﻋﻤﻖ اﳍﺰﳝﺔ اﳊﻀﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﺮب اﱃ ﻧﺸﻮء وﻋﻲ ﻣﺸّﻮﻩ، ﱂ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ. ﻟﻘﺪ 
اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮﺻﻔﻪ رﻛﻦ اﻻﳓﻄﺎط، ﺑﻞ اﻋﺘﱪ أن اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻻﳓﻄﺎط، ﻓﻮﻟﺪ أزﻣﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ 
ﻫﺎ. وﲢّﻮل اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﱃ ﻣﺸﺮوع ﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷﻣﺔ ﻋﱪ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﲡﺎوز 
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﳔﺐ ﺗﻘﻄﻌﺖ واﻧﻘﻄﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ ﳎﺘﻤﻌﺎت ﺑﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، وﻇﻔﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺜﻘﻔﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺘﺎج أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ 
  .1ﻳﺔ، ﺗﺒﻴﺢ ﺗﺪﻣﲑ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺷﻌﺒﻮ 
  
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺼﺒﺢ إﻃﻼق اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ أﺳﺮ أو ﻣﺄزق اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ ﺷﺮﻃﺎ ﻻزﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوط   
. ﻟﻜﻦ إﻋﺎدة وﳒﺎﺣﻪ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺑﻄﺮق ﻧﺎﺟﻌﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﲢﺮر ﻫﺬا اﻟﻔﻜﺮ واﻣﺘﻼﻛﻪ أﺳﺒﺎب Ĕﻮﺿﻪ
ﺑﻨﺎ إﱃ ﺗﺰﻳﻴﻒ وﻋﻴﻨﺎ، ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ ﻳﻠﺠﺄ إﱃ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻨﻈﺮ đﺎﺗﲔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺘﲔ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻔﻀﻲ 
ﺿﺮوب ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎء واﳌﻮاءﻣﺔ ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ. إن ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ 
ﻓﺎﳊﺪاﺛﺔ  اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻸﻧﺎ واﻵﺧﺮ واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻨﻬﻤﺎ، إﳕﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻣﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﻋﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ đﻤﺎ.
  .2ﳜﻴﺎ ﻻ ﺗﻔﻜﲑا أﺳﻄﻮرﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺑﻮدرﻳﺎرﺗﻔﻜﺮ ﰲ ذاēﺎ ﺗﻔﻜﲑا ﺗﺎر 
  
đﺬا اﳌﻌﲎ ﳒﺪ أن اﻟﺴﺆال اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻄﺮوح ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ وﲟﻄﺎﻟﺒﺔ   
ﻓﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪة زواﻳﺎ، وﺑﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺼﺮ ﻣﻨﻈﻮرًا إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ  ،3ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة
ﻔﻲ وﻣﻌﺮﰲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﻌﻠﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ ﻳﻮاﺻﻞ ﲢﺎﻟﻴﻠﻪ، وﺣﻔﺮﻳﺎﺗﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﻇﻴ
                                                 
، ﻫﺷﺎم 6891ﺑرﻫﺎن ﻏﻠﻳون، اﻏﺗﻳﺎﻝ اﻟﻌﻘﻝ: ﻣﺣﻧﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻠﻔﻳﺔ واﻟﺗﺑﻌﻳﺔ، ﺑﻳروت، دار اﻟﺗﻧوﻳر،  1
  .7891ﻲ، اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺑطرﻳﻛﻳﺔ، ﺑﻳروت، دار اﻟطﻠﻳﻌﺔ، ﺷوراﺑ
  .0991ﻣطﺎع ﺻﻔدي، ﻧﻘد اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻐرﺑﻲ: ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺣداﺛﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ، ﺑﻳروت، ﻣرﻛز اﻻﻧﻣﺎء اﻟﻘوﻣﻲ،   2
  .73م، ص3891ﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻌرﺑﻲ، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﻳﻳن، ﺑﻳروت،  ،ﻗﺳطﻧطﻳن زرﻳق  3
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اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ وﺗﺄوﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ ﰲ  ،2واﳍﻮﻳﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ واﳊﺪاﺛﺔ 1ﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﱰاث
ت ﻛﻤﺎﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷرﺿﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰة واﳌﻌﻘﺪة وذات اﻟﱰا  .3اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺑﻌﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
 ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺧﻄﺎب اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ واﳊﺪاﺛﺔ واﻟﺘﻘﺪم ،ﻣﻦ أﺟﻞ دراﺳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞاﻟﻜﱪى، اﳔﺮط اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، 
ﰲ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺣﺎﺿﺮًا ﻓﻜﺮًا وﻣﻨﻬﺠﺎ،ً ﻓﻌﻼﻣﺎت اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺣﻮل اﳌﺴﺎر  ،وﻻ ﻳﺰال، وﻛﺎن اﻟﻐﺮب واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
  ﺒﻄﺎ ًﺑﺎﳌﺸﺮوع اﳊﻀﺎري اﻟﻌﺮﰊ.واﳌﺼﲑ واﻟﻮﺟﻮد ﳎﺴﻤﺔ ﰲ ﺳﺆال ﻋﻦ اﲡﺎﻩ وﻣﻌﲎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﺮﺗ
ﺗﻄﺎرﺣﺖ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎ ﺳّﺮ ﺗﻘﺪم اﻟﻐﺮب ﻣﺎﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﻠﺤﺎق   
 ﺎﺑﻪ؟ وﻟﻜّﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﺴﺄل أﺑﺪا ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳒﺎز ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺎت؟ وﻟﻘﺪ ﺟﺎءت أﺟﻮﺑﺘﻬ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻐﺮب وﻃﻮرا ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﱰاث وﻣﺮة ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺧﺎرج اﻟﻮاﻗﻊ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، أﺟﻮﺑﺔ ﺗﺎرة 
اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ. ﻛﺎن اﳊﺎﺿﺮ ﻣﻘﻠﻘﺎ ﻣﺜﻘﻼ ﺑﺎﳍﺰاﺋﻢ ﺧﺎل ﻣﻦ أي ﻗﻮة داﺧﻠﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﻜﻪ وﻣﻦ ﲦﺔ 
ﱂ ﻳﻘﺮأ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺟﺮى اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻦ ﳛﺮﻛﻪ ﻣﻦ اﳋﺎرج أي ﻣﻦ اﻟﻐﺮب اﻟﺬي ﻳﻘﺪم اﻷﻓﻜﺎر واﻷﳕﻮذج. 
اﻟﻨﻬﻀﺔ ﰲ ﺗﺎرﳜﻴﺘﻪ ﺑﻞ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎēﺎم اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻬﻀﻮي ﰲ أﻃﻮارﻩ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ أو اﻻﻏﱰاب   اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻓﻜﺮ
ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أّن "اﻻﻋﱰاب" ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮوي، أي اﳍﺮوب اﻟﺰاﺋﻒ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﻲ إﱃ روح اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﻫﻮ اﻟﺸﺮط اﻟﻼزم 
ب ﻟﻘﺮاءة اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺄدوات ﻣﻦ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺨّﻠﻒ. واﳊﺎل أّن اﻻﻏﱰاب اﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻄﻠﻮ 
ﺧﺎرﺟﻪ أﻛﺜﺮ ﺣﺪاﺛﺔ وﺗﻘّﺪﻣﺎ وﻣﻄﻠﻮب ﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻬﺰوم ﲟﺠﺘﻤﻌﺎت اﻧﺘﺼﺮت أو ﺑﺄﺧﺮى ﱂ ﺗﺴﺘﺴﻎ 
   .4وﻟﻜّﻨﻪ ﻳﻈﻞ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ إذا اﺧﺘﺰل إﱃ ﳏﺎﻛﺎة ﺻّﻤﺎء ،اﳍﺰﳝﺔ
  
ﻟﻐﺮب ﻗﻄﺎﺋﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﱂ ﻳﻌﺮف اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﳊﺪﻳﺚ واﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎت اﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﺎ  
ﻣﺘﺠﺬرة ﻻ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻔﻜﺮ وﻻ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﺑﻘﻲ اﳌﺎﺿﻲ ﳝﺎرس ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺑﻘﻮة. وﻫﻨﺎ 
ﻃﺮوﺣﺎت اﻷﻳﻜﻮن دور اﳌﺜﻘﻒ اﳊﺪاﺛﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺪاﻋﻲ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ 
اﻟﱰاث أو ﺑﺎﲰﻪ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﲤﺜﻞ إﻻ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﲡﺪﻳﺪ اﳌﺎﺿﻲ واﻟﱰاث. وﻛﻞ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ 
ﻟﻠﺤﺪاﺛﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﻛﺈرادة اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ. ﻓﺎﳊﺪاﺛﺔ إذن ﻣﺸﺮوع ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺒﻨﺎء وﻓﻖ أﺳﺲ 
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ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ووﻓﻖ ﻧﻈﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﻮن واﳊﻴﺎة واﻹﻧﺴﺎن، وﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن 
 ﻣﺎ زال ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ اﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﺠﺰﻳﺌﻴﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳊﻴﻮﻳﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ اﳌﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﰊ
ﲝﺎﺿﺮﻩ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، وﺣﱴ ﺣﻀﻮر دﻳﻜﺎرت وﻛﺎﻧﻂ وﻓﻴﱪ داﺧﻞ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ إﻻ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﳏﺪدة 
  .1ﻜﺮس اﳌﻨﻈﻮر اﻟﻌﻘﻼﱐ واﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪاﺛﺔﺗﻻ 
  
ﺑﺆرة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ، وﲢﺪﻳﺪًا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑات اﻟﺮاﻫﻨﺔ، واﳌﻮاﻗﻒ ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ 
اﳌﺘﺒﻠﻮرة ﲞﺼﻮص اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻠﺤﻆ ﺑﻌﺾ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص، 
ﺎ ﻣﻴﺪاﻧﺎ ًواﻟﱵ ﳚﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ادراك أﳘﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺑﻮﺻﻔﻬ
ﻣﻐﺎﻳﺮًا ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻼﺋﻤًﺎ ﲡﺎﻫﻠﻪ، أو ﻏﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ دورﻩ اﳌﻨﺘﻈﺮ، ﰲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﳊﻴﺎة اﳌﻌﺎﺻﺮة، واﳊﺎﺟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎđﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ، 
ﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ اﻟﻐﺮب، ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻫﻲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺴﺮ ﺳﻌﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻲ اﻟ
ﻗﺪراēﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ 
ﻣﺪروس، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ دون ﺷﻚ ﻋﻠﻲ ﲡﺎوز ﺑﻌﺾ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﲡﺎﻩ 
ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ واﻷﺳﺎﻃﲑ اﳋﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻌﺎﱂ اﳌﺎوراﺋﻲ ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻇﻬﺮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌ .اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
واﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻏﲑ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻲ اﳋﻴﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﻫﻮ 
ﺧﻴﺎل ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻛﻮﻧﻴﺔ أو ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رواﻳﺎت، وأﻓﻀﺖ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻋﺪﻳﺪة ﰲ 
  . 2إﱄ ﺑﺮوز اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر،
  
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
  
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮب ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ  ﺗﻔﺮﺿﻬﺎإّن اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ 
، اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻣﻮﻗﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﳊﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﱰف اﻟﻔﻜﺮي اﻟﱪﺟﻮازي
ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﺪم ﻓﺼﻞ أو 
 اﻟﻌﺮب واﻟﻐﺮب، ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﻌﺮب ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﺻﺮ، đﺪف إدراك ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻋﻤﻖ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﲔ
                                                 
اﻟﺧطﺎب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر: ﻗراءة ﻧﻘدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻧﻬﺿﺔ واﻟﺗﻘدم واﻟﺣداﺛﺔ، ﺑﻳروت، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺎدي إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ،   1
  .19، ص1991راﺳﺎت واﻟﻧﺷر، اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻟﻠد
  61-5، ص ص 0002ﺑﻠﻳﺔ، اﻟﻌدد اﻷوﻝ، ﺻﻳف ، "اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣﻛم ﺑﻌﺎﻟم اﻟﻐد"، اﻟﻣﺳﺗﻘﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن2
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ﺘﻤﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﳌﻲ أوﺳﻊ وأﻋﻘﺪ ﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﰲ ﺟﺪﻟﻴﺔ وﺻﺮاع ﻣﺴ ،ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐاﻟﻌﺮﰊ، 
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وأﻛﺜﺮ إﳌﺎﻣًﺎ ﲟﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﻌﺎﳌﻨﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ و 
ﻧﻘﺪ  ﰲ اﻻن ﻧﻔﺴﻪاﻟﻔﻨﻴﺔ، وﻟﻌﻞ أﺧﻄﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﻜﻞ ﻓﺮوﻋﻪ وآﻟﻴﺎﺗﻪ، ﻫﻲ و 
ﺳﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻼﻣﺢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﺄﺳﻴﺲ أو إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ودرا
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﺑﺪاع، ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﱪى اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ 
ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي وﺻﻞ إﱃ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﻞ وﺗﻘﻨﲔ 
ﳜﻄﻰء ﻣﻦ ﻳﻈﻦ ان ﺗﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  .1وﺻﻮًﻻ إﱃ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ واﳌﻨﻄﻖ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳉﺪﱄ ﻟﻠﻮاﻗﻊ
ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗﺖ ﳛﺴﻤﻬﺎ اﻟﺰﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ وﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲝﺎﺟﺔ اﱃ ارادة واﻋﻴﺔ ﲢﺮك اﻟﺸﺮوط اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻄﺒﺦ 
رواﻓﺪﻩ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺮى ﺑﺎن ﲢﺪﻳﺚ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﲡﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺎرﻫﺎ ﺗﻴﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺗﺘﻨﻮع 
اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ واﻻﺻﻼح اواﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ واﻻداري واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﻌﺎرف اﳊﺪﻳﺜﺔ 
ﻮع واﻻﳔﺮاط ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وﺑﻨﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻃﻨﻴﺔ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ ﲢﱰم ﺣﻖ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻨ
وﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﺗﻌﱰف ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺷﺮوط ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ 
ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ دوĔﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﻮم ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻌﺮﰊ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻳﺼﺒﺢ 
  ﺘﺎج اﳌﺎﺿﻲ ﻓﺤﺴﺐ.ﻗﺪرﻧﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ وﺻﻨﺎﻋﺘﻨﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻫﻲ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﲟﺤﺎوﻟﺔ اﻋﺎدة اﻧ
  
إّن اﳌﻬﻤﺔ اﻟﻜﱪى اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺣﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺗﻜﻤﻦ   
 رؤﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ واﻋﻴﺔ وﺣﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻧﻘﺪﻳﺔ.ﻓﻴﻬﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﻴﻪ اﺑﺘﺪاع 
ﻘﻼﱐ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﱰاث واﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺼﻞ ذﻟﻚ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻬﻢ ﺗﺎرﳜﻲ ﻧﻘﺪي ﻋ
ﺣﻘﻴﻘﻲ دﻗﻴﻖ ﳊﻘﺎﺋﻖ وﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻌﺎﱂ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﻜﺎﻓﺔ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ وﺗﻌﻘﻴﺪاﺗﻪ، وﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ 
اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺮاﻫﻦ ﲟﻌﻮﻗﺎﺗﻪ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻣﺎ ﳛﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر 
 ﺔإﻋﻄﺎء اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﰲ ﳊﺎﺟﺎت ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨوēﺪﻳﺪات ﺧﺎرﺟﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ 
  .2واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  
                                                 
ﻟﻣﺷروع اﺳﺗﺷراف ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  ، "ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ: اﻟﺗﺣدﻳﺎت واﻟﺧﻳﺎرات"، اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲﺧﻳر اﻟدﻳن ﺣﺳﻳب  1
  .8891اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ، 
.ص. ص 1891ﺑﻳروت،  ،21ﻋدد  ،اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،اﻧظر ﻓؤاد زﻛرﻳﺎ  2
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